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ABSTRACT
ABSTRAK
Beton merupakan salah satu bahan konstruksi bangunan, dalam hal ini beton sangat butuh dengan yang namanya perawatan beton.
Perawatan beton ini dilakukan setelah beton mencapai final setting, artinya beton telah mengeras. Perawatan ini dilakukan, agar
proses hidrasi selanjutnya tidak mengalami gangguan. Jika hal ini terjadi, beton akan mengalami keretakan karena kehilangan air
yang begitu cepat. Perawatan dilakukan minimal selama 7 (tujuh) hari dan beton berkekuatan awal tinggi minimal selama 3 (tiga)
hari serta harus dipertahankan dalam kondisi lembab, kecuali dilakukan dengan perawatan yang dipercepat. Perawatan ini tidak
hanya dimaksudkan untuk mendapatkan kekuatan tekan beton yang tinggi tapi juga dimaksudkan untuk memperbaiki mutu dari
keawetan beton, kekedapan terhadap air, ketahanan terhadap aus, serta stabilitas dari dimensi struktur. Untuk menjaga agar proses
hidrasi beton dapat berlansung dengan sempurna maka di perlukan curing untuk menjaga kelembabannya. Pada penelitian ini umur
perawatan yang digunakan yaitu  pada umur 3 hari,pada umur 7 hari, pada umur 14 hari, pada umur  21 hari dan pada umur 28 hari.
Perencanaan campuran beton menggunakan metode ACI (American Concrete Institute). Ukuran maksimal agregat adalah 31,5 mm.
Benda uji yang digunakan pada penelitian adalah beton silinder berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Pada penelitian ini umur
pengujian kuat tekan adalah 28 hari. Jumlah sampel untuk semua umur perawatan pada setiap pengujian kuat tekan beton adalah 25
buah benda uji. Kuat tekan beton untuk  rata-rata pada perawatan 3 hari, kuat tekannya adalah 286,337 kg/cmÂ²; perawatan 7 hari
kuat tekannya adalah 306,709 kg/cmÂ²; perawatan 14 hari kuat tekannya adalah 323,686 kg/cmÂ²; perawatan 21 hari kuat tekannya
adalah 335,003 kg/cmÂ²;  sedangkan untuk kuat tekan beton pada perawatan 28 hari kuat tekan = 349,716 kg/cm.
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